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Viaváry Gyula urnák, a budapesti nemzeti színház művészének
utolsó fellépte és jutalomjátéka.
D E B R E C Z E I M  VÁROSI SZÍNHÁZ.
Idény bérlet páratlan szünet. * Folyószám 180.
V ili. Kis bérlet. páratlan szünet.
Csütörtökön, 1888, márczins 29-én:
V i a B V á i  J r y  C ií y  i i  I c a  ur utolsó vendégjátéka és jutalomjátéka:
Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta: Gabányi Árpád. (Rendező: Rónaszéki.)
Kókai Tamás — —
Éva, második neje — —
Aranka, ) g ^ a i  leányai első nejétől 
Piroska, )
Báró Vojueburg — —
Zsoboki Endre, festő — —
Barna László, hivatalnok, Kókai veje
Helyárak: Alsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék I-töl 111. 
sorig 1 frt 20 kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 80 kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy 
sor 50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegv a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr, vasár- és ünnep- 
i napokon 30 k r .________ ..
Kedvezményes jegyek d. u, 3-tól válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
____________Az előadás feiezUete y órafcoi". ______
Holnap, pénteken és holnapután szombaton a színház zárva.
Vasárnap. 1888. Április 1-én, itt először:
CZIFRA ZSUZSI LAKODALMA.
Népszínmű, Vidor P á l tó l ._________________________   ~
Előkészületen: „Jó Fülöp." Csiky Gergely vigjátéka és „Czifra Zsuzsi lakodalma." Népszínmű Vidor Páltól.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
Dehreca&n, 1888. Njom. % váró* könyvnyomdájában, — 404 (B g m . 5 2 5 . 82. A. 1 8 8 8 .)
S  Z  E  ÜVX 3B L  Y  E  K . i
Vizváry Gyula ur.
Róuaszékiné.
Bek essy Rózsa.
-  Ellinger Ilona. 
Püspöki.
Molnár.
-  Hadai.
Keuderessi Adorján, ügyvéd — 
Dagadó Bertalan — —
Biri, neje — —
Boczi Márkus, Zsoboki mindenese 
Berta, szobaleány —
Halmai.
— Mándoki.
— Lásziné.
— Rónaszéki.
— Dorsai Lia.
Történik: Gödöllőn, a Kókai birtokán. Idő: jelenkor.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1888
